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Kam selamat di sini
Dua beradik kembar dari Iran antara
524 siswazah asing mendaftar di UPM
S ERDANG Rasa sela
mat ketika berada di ne
gara ini selain kemu
dahan pengajian berta
raf antarabangsa menjadi
pendorong utama saya dan
adik kembar menyambung
pengajian di sini kata
Maryam Zarei 28 dari Teh
ran Iran yang mendaftar di
Universiti Putra Malaysia
UPM semalam
Maryam dan adik kembar
nya Fatemeh meninjau sen
diri UPM enam bulan lalu
sebelum menyambung pe
ngajian dalam jurusan Ijazah
Sarjana Sains Pemakanan
manakala adiknya Ijazah Sar
jana Sains Komuniti
Kedua dua meraka adaiah
antara 524 siswazah asing
yang mendaftar di UPM bagi
Semester kedua 2007 2008
menjadikan jumlah keselu
ruhan pelajar baru universiti
terbabit 1 546 orang yang
melanjutkan pengajian da
lam pelbagai bidang pada pe
ringkat sarjana dan doktor
falsafah PhD
Maryam berkata perasaan
yang dialaminya ketika ber
ada di negara ini sangat ber
beza berbanding ketika me
lawat universiti di Eropah
Di sini penerimaan pen
duduknya adaiah lebih baik
kerana kita mempunyai bu
daya yang hampir sama dan
paling penting ini adaiah ne
gara Islam katanya seiepas
sesi pendaftaran dan majlis
ikrar pelajar baru UPM ber
sama Naib Canselornya Prof
Datuk Dr Nik Mustapha R
Abdullah di Dewan Besar
UPM di sini semalam
Sementara itu keazaman
untuk membantu negara dan
bangsanya maju setanding
negara lain mendorong pe
lajar dari Sudan Abdel Hafiz
Mustafa 28 melanjutkan pe
ngajian di negara ini
Katanya dia memilih ne
gara ini untuk melanjutkan
pengajian seiepas mende
ngar pengalaman dan mak
lumat rakan dan saudara
mara yang pernah berkun
jung di sini
Saya mungkin akan me
nyambung pengajian ke pe
ringkat PhD di sini kerana
saya yakin dengan kualiti pe
ngajian yang ditawarkan Sa
ya akan pulang dan bantu
negara saya untuk lebih
maju katanya yang me
ngambil jurusan Ijazah Sar
jana Kejuruteraan Mekani
kal
Seorang lagi pelajar dari
Tehran Solmaz Rastegar 25
berkata dia membuat kepu
tusan menyambung penga
jiannya di sini seiepas abang
nya menyambung pelajaran
di Universiti LimKokWmg
